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Ha aparegui, com cada any, l'Alraa i
nac de les Lletres, editat per l'Associa- ?
ció per la Cultura de Mallorca. En- |
guany, aquesta antologia és més nodri- !
da i nombrosa que altres vegades. Tan- |
mateix, la qualitat, en general, denota ,
un exponent bastant pobre i poc origi- j
nal en la producció catalana i mallor- \
quina. Hom no veu pas els successors |
de les grans Sgures tradicionals, i molt j
menys la superació i la renovació mo- ,
dernitzada de llurs camins literaris. No- |
gensmenys, la intenció col·lectiva del |
recull és, com sempre, un homenatge
assenyalat a la unitat de la nostra llen¬
gua.
Un article d'A. Rosich Catalan, «En¬
torn de la nostra novel·la ciutadana»,
enceta un tema de conjunt interessant.
Segons l'articulista, no ha estat fins ara
justificat el motiu de blasmar a Catalu¬
nya les manifestacions teatrals i novel-
lístiques del ruraíisme, que han produït |
creacions com «Terra baixa» i com «So- I
litud», que aquell esmenta. 1 també se- |
gons el nostre escriptor, la maduresa \
cultural i civil, l'assimilació de la mo- |
derniiat europea no són encara prou |
sòlides a casa nostra, perquè com un ^
fruit assaonat i natural hi neixi la verifa- |
ble novel·la ciutadana, que no cal de- |
sitjar ni provocar prematurament. |
Entorn d'aquestes dues preferències |
de ruralisrae i de civilitat—que en po- |
driem dir per entendre'ns—s'hi han f
bastit i van bastinf-i'hi encara discus- |
sions inacabables. Què entenem per j
ruralisme? Novel·la selvàUca, protago- |
nistes primitius, passions enceses sense |
altre msrc que el de la natura verge, el :
de tipismes seculars o el d'ambients
agrestos? Què entendriem per novel·la |
ciuiadam^.? La que té per fons única- |
ment un cosmopolitisme de capitalitat,
una complexitat social, un veritable |
acondicionament urbà? I
En la realitat es fa difícil establir una
separació absoluta, una atribució total
entre l'un i l'altre aspecte. «L'Hereu»
de Prudenci Bertrana és una novel·la
rural, però en l'essència psicològica
d'Innocenci que l'obra explica inicial¬
ment, pesen els seus anys de vida ciuta¬
dana tant que és d'ells d'on pervé la
mateixa protagonista. O és que inclou¬
rem també en l'accepció contrària a la
de la novel·la pròpiament ciutadana,
aquella que es mou en un marc de ciu¬
tat petit», com «Josafat», per exemple?
Car en aquest cas haurem de qualificar
paradoxalment dins aquest ordre la
«Laura a la ciutat dels Sanis» de Mi¬
quel Llor 0 «El cercle màgic» de Puig
i Ferreter.
No podem partir de realitats termi¬
nants allà on la vida ni l'art no les do¬
nen. En el mateix Narcís Oller, trobem
alhora «La febre d'or» i «Vilaniu». En
Martí Qenís «Mercè de Bellamata» i
«Julita», superació justament de la pri¬
mera. Àdhuc en un Carles Bosch de la
Trinxeria coincideixen «L'h'reu Subi¬
rá» i «L'hereu Noradell», sense que
l'ambient ciutadà, certament, en aquest
cas, iguali potser en verisme i en art el
muntanyenc viscut habitualment per
l'autor.
Un factor hi ha tan sols. La breu ex¬
tensió territorial de Catalunya i el sen¬
tit antonoroàsic de ciutat que hom ha
dona! a Barcelona tenen la culpa d'a-
quesí equívoc. No situem les obres per
llur lopogrífia ni els autors per llur ori¬
gen. Judiquem-los per llur sensibilitat,
per llur tècnica, per llur esperit, i dei¬
xem-los sense crear-los prevencions, a
voltes coactives, sobretot pels primi-
cers, teixir amb la imaginació i la obser¬




111. - EI remei
(Continuació)
L'economia és una ciència pràctica;
però ella, per la raó mateixa que
empeny l'home a l'acció, depèn
estretament de la moral
Un economista belga, professor de
filosofia (Scheijvers), després d'ense¬
nyar que l'economia política és una
ciència pràctica, puix que, segons Sant
Tomàs, una ciència s'anomena així quan
té per objecte immediat una veritat que,
per la seva naturalesa, inclina l'home a
l'acció, demostra, de manera concloent
al nostre entendre, l'estreta relació de
dependència de l'economia respecte de
la moral. I argüeix seguidament que,'
com que la veritable moral no es troba
integralment sinó en l'Església catòlica.
és la missió d'aquesta posar-se al da¬
vant del moviment econòmic social. Es
clar que, aquesta doctrina, que a nos¬
altres, els catòlics, assistits com som
per la fe, ens deixa plenament conven¬
çuts, no satisfà als sectaris ni tampoc als
qui, fins no mancats de rectitud d'in¬
tenció, no han tingut la sort d'albirar
aquella llum sobrenatural que a nosal¬
tres ens aclareix totes les cose?. Que
l'economia hagi de dependre forçosa¬
ment de la moral, ho neguen, natural¬
ment, tots els economistes de l'escola
socialista; i ho neguen també molts
economistes liberals, entre ells alguns
dels de més anomenada.
Manuel Pugés
(Seguirà)
El II Concurs de Teatre Català Âmatenr
A la Societat Iris
El Concurs obert entre les Compa¬
nyies de Teatre «amateur» de Catalunya
dóna ocasió a que celebrem en aquesta
casa una mena de festa major a honor
de la i Sícció d'Aficionats, que com
una institució tradicional, vella com la
mateixa essa, ve acíuanx un any darrera
l'altre, amb una perseverança i amb un
amor, que bé mereixen, ai menys, la
nostra admiració. L'època no és pas
propícia a aquests actes, i gairebé sona
a «supervivència» tot el que es refereix
a teatce «amateur». Però cal dir de se¬
guida, que mercès a la tenacitat del tea¬
tre «amateur» és possible viure l'escalf
del nostre teatre, als que vivim allunyats
de la capital. Tots elsj que s'interessen
pel Teatre Català no podran deixar J'a-
tenció a aquestes companyies d'aficio¬
nats, sense cometre una injustícia i sen¬
se causar un dany a la seva finalitat.
Així ho deuen haver interpretat els or¬
ganitzadors d'aquest Concurs, i així ho
comprenem (o's els qui amb tot entu¬
siasme hem secundat l'idea.
Amb aquesta vetllada oferim, doncs,
una ocasió amb doble finalitat: demos¬
trar l'amor al teatre de llengua vernacle
i portar l'enfusiàstica cooperació als
nostres aficionats, que fan l'honor a
una de les més vives i autèntiques ma¬
nifestacions que la nostra Societat fa a
la cultura ciutadana.
Perqué voldríem que a l'hora del re¬
naixement de les llibertats polítiques de
Catalunya, coincidís amb una autèntica
i nova vitalitat del Teatre Català, que
no ha superat encara l'hora gloriosa
del noucents, hem donat a aquesta vet¬
llada tota la solemnitat que ha calgut.
El Conseller de Cultura de la Qenersli-
tat de Catalunya ens honorarà amb la
seva assistència, i a la millor glòria de
la llengua catalana posem tota la joia
d'aquesta f:stz. Si l'aienció dels socis
no ha mancat en la llarga actuscíó del
teatre «amateur» a la nostra Societat,
no mancarà pas en aquesta avinentesa.
Així és de preveure i així ho espera
La Junta.
ORDRE DE L'ESPECTACLE
I. — Conferència a càrrec d'Enric
Lluelles.
II.—Es posarà en escena el drama en
un acte, de Rompeu Creuhet, «La mor¬
ta»» (obra imposada).
III.—Representació del drama en un
acte, del mai prou plorat Ignasi Ig'ésies
«Joventut», (obra de lliure elecció).
IV.—El divertit sainet de costums vi¬
latanes, de R. Ramon Vidales, «El car¬
ro del vi», (fora de Concurs).
Aquestes obres seran representades
per la Secció Dramàtica de l'entitat,
compos'a per les senyores Antònia
Grillot i Eduvigis Tarrós; les senyore¬
tes Montserrat Tarrós i Rosa Moulines,
i els senyors Leandre Vilaret, Francesc
Belcos, Miquel Comas, Lluís Calafell,
Antoni Calafell, Josep Francisco, Emili
Rodríguez, Josep Reniu, Pere Bíasco i
Joan Folch, sota la direcció del senyor
Jaume Floris.
El Jurat estarà integrat pels senyors
Lluís Masriera, Joaquim Renart, Santia¬
go Marco, Alexandre Cardunels, Enric
Lluelles, Josep M.® Folch i Torres i Ra¬
mon Vinyes, acluant de secretari el se¬
nyor Josep Fernández.
La funció començarà amb toia pun¬
tualitat a les cinc de la tarda.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu-




Demà actuarà en aquest teatre la
Companyia de sarsuela i opereta de
Lluís Calvo, dirigida pels primers ac¬
tors Artur Suarez i Paco Parra i eís
mestres Isidre Roselló i Emili Blai,
Tarda, a les quatre, l'entremès en un
acte, «Mañana de sol»; la sarsuela en
un acte i tres quadres, («Dolorefes»; la
sarsuela en un acte i tres quadres, «La
canción del olvido» i la revista en un
acte i quatre quadres, «Las corsarias».
Nit, a dos qutr s de deu, la sarsuela
en un acte i tres quadres, «La chicha¬
rra»; la sarsuela en un acte i tres qua
dres, «Amor ciego», i la grandiosa sar¬
suela «La Alsaciana».
Clavé Palace
Avui i demà. Espectacles Jaume Pla¬
nas i els seus discos vivents, figurant-hi
ademés els eminents artistes Anita Flo¬
res, vedette; Pilar Cañete, estilista ar¬
gentina; Henry Bray, balls de saló i
fantasia; John Lewis, ballarí americà;
Araceli Lewis, ballarina excèntrica; Jo-
hara Wells, parella de ball; Xalma,
«chansonnier» fantasista»; Rafael Arcos
amb els seus parlaments còmics, i Car¬
me Salazar, ballarina.
Avui i demà nit, començarà la sessió
amb els films «Noticiari Fox» i «Tita¬
nes del Bosque», i demà a la tarda, «EI
yate de Cupido», «Noticiari Fox» i «Ti¬
tanes del bosque».
Cinema Modern
Avui i'demà: la cinta dramàtica «La
divorciada», per Norma Shearer, Con¬
rad Nagel i Robert Montgomery, pel·lí¬
cula que ha obtingut el trofeu que l'A¬
cadèmia d'Arts i Ciències Cinemato¬
gràfiques adjudica cada any a la millor
producció; reaparició de Marion Davies
i Ralph Forbes, amb «Papà solterón»;
completant el programa una bonica
cinta de dibuixos i Reportatge Fox.
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Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Revis¬
ta Paramount, sonora; ia colossal su¬
perproducció en espanyol <E1 embrujo
de Sevilla», per Maria Ladrón de Que-
vara i R. Rivelles; la xistosíssima pel·lí¬
cula còmica «¡Hola bombero!», parlada
per Joe E. Brown i Evalin Knapp, i la
cinta de dibuixos animats «Este gato no
es ratero».
Foment Mataroní
Demà a tres quarts de cinc de la tar¬
da es projectarà el grandiós ñim total¬
ment parlat en espanyol «El comedian¬
te», per Ernest Vilches.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
Notes Religioses
Diumenge IV després de l'Epifanta.
—Sant Francesc de Sates, b., dr. i fdr.;
Sant Consíanci, b. i mr. i Sant Aquilí,
pvre. i mr.
Dilluns: Sant Hipòlit, pvre. i mr.;
Santa Jacinta de Mariscotti, v.; Santa
Martina, v. i mr. i Santa Ridegundis, v.
QUARANTA HORES
Demà, començaran al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Sania María.
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 9, missa de les Congregacions Ma¬
rianes; a dos quarts de 10, missa d'in¬
fants, a dos quarts de 11, missa conven¬
tual cantada, i a dos quarts de 12, ho¬
milia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de 7, continuació de! No-
venari al Santíssim; a les 7, rosari; a
dos quarts 8, festa a llaor de Sant Fran¬
cesc de Sales en commemoració del
XXV aniversari de la fundació del Pen¬
sament Marià, amb exposició, Isermó
al lusiu pel Rnd. Sr. Rector-Arxiprest,
Te-Deum, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, írisagi; a les 7, meditació; a les 8
novena al P. Cor de Maria; [s les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i novenari a Je¬
sús Sagramentat en sufragi de Na Ra¬
mona Roca i Ros (a. C. s.)
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiàtòria fa¬
rà celebrar una missa en sufragi de Na
Mercè Colomer (a. C. s.).
Parròquia ds Sani Joan i Sani Josq^,
Demà diumenge, a dos quarts de 7.
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep (IV); a les 8, missa
de Comunió general, durant la qual es
predicarà sobre un punt doctrinal; a
dos quarts de 9, homilia; a les 10, oEci
parroquial amb assistència dels nens
Les misses que es celebraran el proper dilluns, dia 30 del corrent, a les DEU, DOS QUARTS
D'ONZE I ONZE, a Ja Capella de la Mare de Deu del Carme de la parroquial església de
Saní Joan i Sant Josep, seran en sufragi de l'ànima de la senyora
JoiM dl! la dau dailera i Cania, de Paieia
amb motiu de complir-se el PRIMER ANIVERSARI de la seva mort ocorreguda, a Lloret de
Mar, el dia 27 de gener de 1932, confortada amb els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits; fill, Joan de la Creu; pares, Josep i Camila, germans, Paulita, Camil i Santiago;
cunyats i cunyades, oncles i ties, nebots, cosins i família tota, en recordar als amics i coneguts
tan sensible pèrdua, els preguen que, encomanin a Déu l'anima de la finada i es serveixin assistir
a alguna de les misses, acte de caritat pel qual ejs quedaran verament agraïts.
La missa de les onze, se»â amb oferta.
No es convida paiíicularment. Mataró 28 de gener de 1933.
del Catecisme; a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a le 7, Exposició, rosari, Trissgi can¬
tat, cant Eucarístic, Estació cantada, be¬
nedicció i reserva, finalitzant amb l'a¬
doració de l'Infant Jesús.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
estació i Angelus.
Església de Santa Anna. — Demà,
misses cada mitja hora de dos quarts de
6 a dos quarts de 10 i a les 11; la de les
7 en sufragi de D.Joan Espiell (a. C. s.);
la de les 8 en sufragi de D.® Dionissia
Cabareras (a. C. s ); a dos quarts de 9,
missa de Comunió mensual reglamen¬
tària per totes les seccions del Col·legi;
la de les 9 en sufragi de D.® Dolors
Mas Vda. de Trullàs (a. C. s.); la de les
11, serà aplicada a intenció del Grup
F. J C. «Fides Intrèpida», en sufragi
del fejocista Josep Serra Cufí (a. C. s.);
a la missa de 11, explicació doctrina!:
a dos quarts de 12, missa en sufragi
dels consocis difunts de «La Nova He¬
rència Mataronesa» amb plática que fa¬
rà el Rnd. P. Jpsep Soler i Garde, Sch.P.
Capella de Sant Simó.—Demk, a les
8, catecisme, i a dos quarts de 9, missa.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® categoria). Barce¬
lona - lluro (segons equips).
Equip de l'Iluro: Bonet, Oltra, Rol-
dós, Pérez Mauri, Costa i Duch.
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). Barcelona -
lluro (primers equips).
Equip de l'Iluro: Ginesta, Bonet,
CaAardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes Orbea
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
£Ioi Català Lepanto, 45
CiíDlta per i Malalties de la Pell i Sangr Tratlameiil del Bi. ÏISI<»Dr» Ilinàs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (Ilagnea) de les cames» — Tots els dimecres ! dinmen-
yes, de 11 a 1 : — : CARRBR DB SANTA tbresa. »0 ; — ? matahÓ
Costa, Cordon, Raimí, Arenas^i Mauri.
Tarda, a les 3'00: Futbol. Torneig de
classificació per a la Promoció, Unió
Atlètica d'Horta-Furo (primers equips).
Equip de l'Iluro: Banús, Borràs,
Valls, Ramon, Fauria, Porrera, Gómez,
Climent, Garcia, Quinquiíla i Navas.
Suplents: Masvidal, Mas i Mestres.
CAMP DE LA S. IRIS
Malí, a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.® categoria). Club
Natació Sabadell - Societat Iris (segons
equips).
Equip de la S. Iris: Plana, A. Pla, Ro¬
cosa, Bonamusa i Jubinyà.
A les 10'30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (2.® categoria). Club Na¬
tació Sabadell - Societat Iris (primers
equips).
Equip de la S. Iris: Jané, Maestú, No¬
gueras, Comas i Serra.
CAMP DE LA S. PATRIE
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (I.® categoria). Espor¬
tiva - S. Patrie (segons equips).
A les 10 30: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). A. Espor¬
tiva - S. Patrie (primers equips).
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
7.® jornada — Els partits per a demà
Badalona —Juventns
lluro — Barcelona
Laietà — Penya Coratge




El què referent a l'Iluro ha dit el
"Diari de Tarragona"
«El matx amb l'Iluro de Mataró ha¬
via desvetllat una gran espectació, es-
pectació que resultà completament jus¬
tificada per tal com resultà el que creien
els aficionats, això és, que ens troba¬
ríem davant un matx en el qual, per la
vàlua de l'equip visitant i pel joc que
podria oposar-li el^ Gimnàstic l'emoció
abundaria durant tot el partit.
I així fou. L'equip de l'Iluro demos¬
trà la seva vàlua en no deixar-se impo¬
sar pel Gimnàstic quan en els primers
quinze minuts de joc aquest pressionà i
atacà d'una manera decidida la porta
forastera. Moments greument apurats
per l'Iluro dels quals se'n salvà pel bon
joc que dugueren a terme les seves rat¬
lles defensives d'una banda i, per l'al-
tra per un xic de sort que els protegí.
Aquesta sort que hem fet esment,
també la vàrem registrar algun cop en
I la porta del Gimnàiic...
^ ...la ratlla davantera de l'Iluro, que ja
hem dit com d'; mostrà ésser bona^ va
escapar-se cap a la porta de l'Alvarez,
va tirar a gol ràpida, el porter vermell
va salvar momentàniament sense allu¬
nyar el que hauria convingut i la rema¬
tada de Quinquiíla va valdré el segon
gol dels forasters.
...i, quan les coses es posaven favora¬
bles al Gimnàstic, una altra de les es¬
plèndides intervencions de la davantera
de l'Iluro, donava a aquest equip, mit¬
jançant una capcinada de Gómez, el
gol de la victòria.
De l'Iluro, millor el porter suplent
que el titular. Decidida la defensa i amb
mala intenció Valls, que fou qui lesio¬
nà Ballester. Bona la ratlla mitja, que
fou la que va sostenir l'equip quan el
Gimnàstic apretava de valent. Quant a
la davantera, una gran davantera, però
amb intermitències i millor, molt mi¬
llor, la tripleta central que els dos ex¬
trems.»
Torneig de classificació
per a la Promoció





Torneig Nacional de Lliga
(1.® divisió)
10.® jornada — Els partits per a demà
Barcelona — Donòstia
Madrid — Espanyol
Betis de Sevilla— Atlètic de Bilbao
Arenes de Güetxo — València
Racing de Santander — D. Alavés





La prova de regularitat que orga¬
nitza el M. C. M. per a demà
Ahir tingué lloc a la Secretaria del
M. C. M. el sorteig que ha donat l'or¬
dre de sortida dels inscrits, que són elf
següents:
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Notícies <Se darrera Inora
Informació de l'Agència Pabra per conferències felefènlques
Barcelona
3'00 tatáa
EI nou conceller de Governació es
posse ssionarà del càrrec la set¬
mana entrant
A la Generalitat s'ha rebut una co¬
municació del conceller de Governació |
senyor Iria dient que la setmana vinent
estant ja restablert de la malaltia, es po¬
sarà a les ordres del senyor Macià.
Visites protocoíàries
El governador civil ha continuat re-
bmí avui moltes visites. Entre les per¬
sonalitats que han visitat al senyor
Araeíüa hi havia el general Baíet, el de- |i
legat de Finances, et comandant de Ma- |
rina i ei conceller de la Generalitat se- |
nyor Selves. |
portat a cap algunes excavacions per a
posar cn comunicació squell solar amb
la Presó mitjsnçanî una mina subterrà¬
nia per ajudar l'evasió dels delinguts.
Els processats pel crim de Badalo¬
na diuen que són innocents
El lletrat representant de Benjamí
I Baisano, Maria Maynou i Mercè Saga-
I lés, ha enviat un escrit a la Sala corres-
I ponent de l'Audiència manifestant que
I essent innocents els processats dema-
I nen que siguin absolts.
Madrid
3"30 tarda
¿El senyor Alcalà Zamora presidirà
una sessió del Parlament de Ca¬
talunya?
Preguntà! un ministre què hi havia
Apat d'home-atge al senyor Moles ] de cert en les informacions procedents '
Els funcionaris del Govern Civil
aquest mig dia han obsequiat amb un
àpat ai senyor Moles.
Sopar íntim
El Governador civil obsequiarà al
senyor Alomar i altres antics amics
amb un sopar íntim.
Els detinguts governatius
El senyor Ametlla ha manifestat que
en deixar el càrrrec el senyor Moles es¬
taven ja en llibertat tots els detinguts de
Hospitalet menys un, el qual continua¬
va detingui a disposició del jutge com¬
petent.
Referent als detinguts procedents de
Terrassa, ha manifestat el Governador
que demanaria informes a l'alcalde d'a¬
quella ciutat i segons l'informació de
l'alcalde obrarà en conseqüència
De la suspensió de pagaments
del Banc de Catalunya
La sala primera de l'Audiència ha re¬
vocat el sumari que s'instruïa pel jutge
del districie de l'Audiència per suposa-
de Bsrcelona a propòsit d'un pròxim
! viatge del senyor Alcalà Zamora a Bar-
I celona, on presidiria uns sessió del Par-
I lament de Catalunya, d'gué que no en
I sabia res ni en tenia cap idea.
I ¿
' Suspensió d'actes polities í
I d'extrema-dreta \
I E! Govern ha suspès les conferències
f anunciades a Huesca i Saragossa per
I elements d'ultra-dreta. f
i Í
' La delegació de l'Argentina j
I no es deturarà a Galícia f
I VIGO.—S'ha rebut un radiograma '
I del senyor Rocca, vice-president de la
Í República Argentina, que presideix la j] delegació argentina que va a Angiater-
i ra a tornar la visita que ii féu el prin-
- Ï
I cep da Gal'les ?
il ?
I El senyor Rocca ha contestat dient •
I que el vaixell «Atlansa» fa el viatge di- 1
I recte a Londres. L'itinerari va ésser |
f concertat directament amb la Legació !
i Britànica i no pot sofrir alteració. El 1
I senyor Rocca es mostra molt afectuós I
da estafa figurant com encartats en la | en regreciar les atencions que el poble
qüestió, Ramon Albó i Eduard Reca- | de Galícia volia dedicar a l'Argentina
sens, president i director del Banc de l aprofitant el seu pas i lamenta no po-
Catalunya. | der-se aturar aquesta vegada.
El Jutge apreciava que havia de so
bresseir la causa, i l'Audiència ha or¬
denat el processament per estafa de mig
milió de pessetes als germans Vila en
accions del Banc de Filipines.
Indagacions policíaques
La policia està portant a cap actives
gestions per a dexifrar la responsabili¬
tat a què hagi pogut incórrer un con¬
tractista d'obres que comprà un solar
edificat que havia estat adquirit ante¬
riorment per elements de la F. A. I.
Fa uns dos mesos que determinats
elements de la F. A. I. compraren un
solar al carrer de Provença molt aprop
de la Presó. Quan ja havien edificat
fins al primer pis i pocs dies abans del
8 de gener, data de la criminal revolta
anarco-sindicalista, els propietaris es
varen vendre l'immoble a mig edificar.
Hom sap que la finca fou adquirida
per un contractista d'obres que ha con¬
tinuai l'edificació. Les gestions de la
policia són encaminades a esbrinar si
el contractista estava en combinació
«mb els elements de la F. A. I., o si ve¬
rificà la compra Ignorant amb qui trac¬
tava.
També s'està averiguan! si s'havien
Solució d'un conflicte
CORDOVA—El conflicte dels metal¬
lurgies ha pogut solucionar-se, de ma¬
nera que s'evitarà el comiat dels obrers.
El governador ha dit que s'havia com¬
provat que en els tallersmetal·lúrgics de
la província es paguen els jornals més
petits que a la capital.
La crisi de treball
GRANADA.—Comuniquen de Gua¬
dix que per manca de treball s'organit¬
zà una protesta contra l'alcalde. Calgué
concentrar la força pública.
BADAJOZ.—El poble de Fuentes de
Canto, 600 homes sense treball des de
fa temps, assaltaren una panificadora i
varis carros de pa. La força pública po¬
gué restablir l'ordre.
Vaga general declarada il·legal
ÀVILA.—El governador ba manifes¬
tat qne l'atur general anunciat per a
avui serà declarat Il·legal. Han estat
adoptades precaucions per tai d'evilar
desordres. Al mateix temps, el gover¬
nador ba reclamat calma I serenitat als
veïns, assegurant-los que el proveïment
de subsslténcies estava assegurat.
5'15 tarda
El President de la República
Ei President de la República ha ob¬
sequiat amb un esmorzar a l'alcalde,
regidors, president de la Dipulació pro¬
vincia! i alguns diputats de Madrid que
el dia primer d'any el felicsíaren amb
motiu de 1 Any nou.
Dilluns el senyor Alcalà Zamora ob¬
sequiarà amb un àpat a î'ambaixador
de Xile.
Ha visitat a! cap de l'Estat una co¬
missió de la Cambra de Comerç His-
pano-Marroqui per a inviiar-io a l'acte
de descobrir, a Tortosa, una làpida de¬
dicada a Marcel·lí Domingo. Ei senyor
Alcaíà Zamora ha scceptaí l'invitació
gustosament. L'acte tindrà lloc quan el
President visiti Catalunya.
El Cap del Govern
El cap de! Govern ha visitat al se¬
nyor Alcalà Zamora per a sotmetre a la
seva signatura diversos decrets dels di¬
ferents departaments.
La vsga general a Avila
El director genera! de! Treball ha
manifestat que s'havia declarat la vaga
genera! a Avila, la qua! transcorria amb
tranquil·litat.
Ha manifestat també que la Federa¬
ció de Treballadors de la terra de Sala¬
manca havia demanat que es mantin¬
guessin els torns dels Jurats mixtes.
El règim de contingents
E! ministre d'Agricultura ha manifes¬
tat que en ei règim de contingents amb
França s'havien observat algunes irre¬
gularitats en algunes Agències de Bar¬
celona, les quals havien estat multades.
Ha dit que marxava a Barcelona per
a tornar el proper dilluns.
Estranger
S tarda
Crisi total del Govern
francès
PARIS, 28.—El Govern ha estat der¬
rotat a la Cambra per 390 vots contra
193. Immediatament es retirà del saló
de sessions anunciant haver dimitit.
PARIS, 28.—Heu's ací les circums¬
tàncies en què ha estat derrotat aquesta
matinada el Govern a la Cambra:
Ei president demanà que fos votat el
projecte d'augment del 5 per cent so¬
bre els impostos contràriament a l'opi¬
nió de la Comissió parlamentària de
Finances. Féu notar que calia escollir
entre aquest Govern o altres homes ja
qu; d'això en feia qüestió de confiança.
El senyor Boncour es manifestà contra¬
ri a la política d'emprèstits per consi¬
derar que seria posar l'Estat en poder
de la banca o de les potències financiè¬
res. Per això, acabà dient, el Govern no
transigeix en la qüestió d'economies i
en les càrregues fiscals.
Acte seguit s'aixecà a parlar el cap
dels socialistes Leon Blum, el qual
anuncià que ells abandonaven el Oo-
vern.
Posat a votació el dictamen fou re-
bnfjat per 3% vots contra 193.
PARIS, 28.—El President de la Re¬
pública ba rebut al cap del Govern di¬
missionari a les set del matí. La dimis¬
sió presentada per Boncour 11 fou ac¬
ceptada.
I Altres notícies
I Un judici per espionatge
I ROMA, 28.—El professor Eydoux i
i la seva secretària, delinguts el mes de
j setembre a la regió de les Dolomites,
sota l'acusació de fer espionatge, seran
jutjats eí 4 de febrer pel^Tribunal Espe¬
cial de Defensa de l'Estat. El judici es
celebrarà a porta tancada.
El confl cte del Chaco
I ASUNCION (Paraguai), 28.—En el
'
sector de Saavedra, els paraguais s'han
apoderat de nombrós material i armt-
men», fent fugir als bolivians. Als forts
de Now^ra i Herrera, han estat rebut¬
jats varis atacs dels bolivians.
La qüestió de Leticia
GINEBRA, 28. — El Govern nord-
americà en una nota tramesa a la secre¬
taria de la S. de N., diu que no pot ad-
meSre's que ni Colòmbia ni Perú des¬
envolupin una política que atempti al
pacte Kellogg. Considera que la me¬
diació del Brasil ha d'ésser acceptada i
que aquest psís ha d'ocupar Leticia
fitis haver-se arribat a un acord entre
les dues nacions que es disputen aquells
territoris.
La qüestió dels deutes de guerra
NOVA YORK, 28.—Segons el cor¬
responsal del «Ntw York Times» a
Washington, el viatge de l'ambaixador
britànic a Londres, té per finalitat evi¬
tar una situació espinosa entre els go¬
verns de la Gran Bretanya i dels Estats
Units, respecte als treballs preliminars
amb vistes a les negociacions que hau¬
ran d'iniciar-se pel març.
Si s'arribés a un carreró sense sorti¬
da, es tem que això tingués per conse¬
qüència el «forfait» britànic al paga¬
ment de 15 de maig i a més, desbarata¬
ria els plans per a la Conferència eco¬
nòmica mundial.
El resultat
de les eleccions irlandeses
DUBLIN, 28.—Aquesta matinada els
resultats de les eleccions eren les se¬
güents: De Valert, 68 llocs; Cosgrave,
41; Centristes, 10; Independents, 8; La¬
boristes, 7.
LONDRES, 28.—La premsa comenta
apassionadament el resultat de les elec¬
cions legislatives d'Irlanda del Sud, no
dissimulant el temor que inspira el
triomf de De Valera per les conseqüèn¬
cies que podrà tenir en les relacions
anglo-irlandeses i l'intent d'unir l'Uls-
ter a l'Estat Lliure.
Sobre aquest últim extrem, el «Ti¬
mes» diu que avui es reunirà a Belfast
l'assemblea general del partit unionista
del Nord. En ella es proposarà de man¬
tenir costi el que costí, la fidelitat al
Regne Unit sota el cetre del mateix ref
i sota la mateixa bandera.
Per la seva part el Daily Herald, crea
saber que De Valera té el propòsit d'a¬
profitar la primera oportunitat per t
reemprendre amb la Oran Bretanya







LLUÍS HOMS I JUNOÁ
ha morí als 55 anys, confortat amb els Sagraments de la Penitència i Extremaunció
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Pasquala Castel i Montforte; fills, Felicia, Maria, Manuel i Lluís; germans,
Maria Pia i Felicia; cunyats i cunyades (presents i absents); nebots, cosins i familia tota, en assabentar
a les seves amistats í relacions tan trista nova, els preguen encomanin a Déu l'ànima del finat i es dig¬
nin assistir a la casa mortuòria, «Casa Homs», demà passat dilluns, a les deu del malí, per acompanyar
el cadàver a la parroquial esgiésia de Sant Esteve, on es celebraran a cos presenl funerals en sufragi
seu, i d'allí al cementiri, per quals actes de caritat els quedaran verament reconeguts.
OFICI - FUNERAL, DUES MISSES I SEGUIDAMENT LA MISSA DEL PERDÓ
Canyamás, 28 de gener de 1933.
A les 9 a l'Estació de Mataró hi hauran autos disponibles per qui desitgi assistir a l'enterrament.
1. Joaquim Petit. Molo Malchies 250
ce.—2. Mateu Dominic. Id. Ntw Msp
350 cc.—3. Ramon Torrent. Id. Terroí.
—4. Miquel Casals. Id. Ntw Imperial
350 cc.—5. Salvador Cerdà. Id. Rudge
500 cc.—6. Joan Bonareu. Id. Mac 500
cc.—7. Joan Clavel. Id. Norton 500 cc.
—8. Jîiume Escoda. Id. Motosacoche
175 cc.—9. Joan Plans. Id. Ntw Msp
175 cc.—10. Joan Solà. Id. Matchle9 350
cc.—11. Juíià Pallaroles. Id. B. S. A. 500
cc.— IZ Marcel·lí Agustí. Id. Sanssoup-
ptp 350 cc.—13. Santiago Roselló. Id.
Monet Qoyon 350 cc.—14. Josep Bou.
Coixe Ford 1100 cc.— 15. Salvador
Camps. Molo XXX.—16. Lluís Boquet.
Sidecar BSA. 500 cc.—17. Elpidi Tor¬
rent. Moto Terrol.—18. Pere Viura. Id.
Terrot 175 cc.—19. Josep Deihort. Id.
BSA. 350 cc.—20, Jesús Nogué. Id. B.
S. A. 350 cc.—21. M. A. X. Coixe Fiat
800 cc.—22. Pere Alsina. Sidecar B. S.
A. —23. Anion! Mígriña. moio B. S. A.
—24. T. T. Id. Terrot 350 cc.—25. Joa-
quim Buch auio Amilcar llOOcc.
El M. C. M. recomana que a les deu
del mail de demà, tois els participants
en aquesta prova, estiguin a l'estatge
social del club, Plaça de la Llibertat, 8,
a fi de dirigir se des d'aquest lloc, or¬
denadament, a la meta de sortida.
A més dels premis ja coneguts que
es donaran en aquesta prova, n'hi ha
un d'ofert per a l'últim classificat, ob¬
sequi de la dependència del cafè en el
qual està instal·lat el Moto Club Ma¬
taró.
Per a completar les festes que en¬
guany el Moto Club Mataró ha pensat
celebrar aquest mes, ha cregut a bé
afegir hi un esplèndid concert i ball a
la sala de dansa de la Societat Iris, la
junta de la qual, amb la seva coneguda
amabilitat, els hi ha cedit gustosament.
Aquest ball es celebrarà avui a la nit.
Boxa
Una victòria de Barranco
Dimecres es celebrà al «Nuevo Mun¬
do», de Barcelona, l'acostumada vetlla¬
da de boxa en la que hi va reaparèixer
Barranco, qqi una vegada més va de¬
mostrar la, seyn,classe davant el boxa-
dor Oarcia, que fins aleshores havia es¬
tat imbatut. .
El cqmbat del passatjdimecres estaye
concerjiat.a,ò rounds els quals varen és¬
ser molt, igualats», dominant Barranco
en el cosadnos., i,per.això els .-jutges li
donaren la victòria.
Uegln el ji^RI DE MATARÓ
M O T I C I E S
Obscrvatísri Meteorològic de les
Sbcoícs Pies d® Mataró (Sta. As5.t9s)
Observacions del dia 28 de gener 1933
Stores d'observació: B matí - 4 tards
¡ Altura Ilegidai 759 2—757'2taróme-- Xemperaturas 10 2—10 8



















J Dlrecdóí NE E-NE-E
I Velocitat ^gona 2'2~ 3 2
í Ansmòmei-r® 169
Î Recorreg:'^*' 146





Sitst del esl! TT. - TT.
istaS dt la mart 2 — 2
J. M. de Lianza
Les noies obreres de l'Eseola Domi¬
nical de Nostra Senyora del Carme de
la parròquia de Sant Joan i Sant Josep
preparen amb gran entusiasme la vetlla¬
da que demà, dia 29. a dos quarts de
sis, celebraran amb motiu de la festa
onomàstica del seu benvolgut director,
D. Pau Esteva, Pvre, que tindrà lloc en
son propi ¡estatge ¡dei carrer de Sant
Rafael, 62.
Interpretaran en aquest acte escolli¬
des composicions de piano les senyo¬
retes J. Saurí, M, Novi i C. Pujol.
—^Ja ha començat la liquidació que
efectua cada any La Cartuja de Sevilla
una volta efectuat el balanç. Aprofiteu-
vos que trobareu gèneres quasi rega¬
lats. També liquidem els articles d'hi¬
vern a preu de cost.
En reunió celebrada pel Qrup «EI
Cooperador» el dia 24 del corrent, el
Consell Directiu va quedar format
de la següent manera: President, Salva¬
dor Sala; Vice-president, Joan Saurí;
Comptador, Joan Xirinachs; Tresorer,
Emili Serra; Secretari, Anselm Oòmez;
Vice-Secretari, Lluís Codina; Vocals,
Jeroni Berenguer, Pere Estol. Emili Pa¬
lomar, Jpsep Diamant í Miquel OrgM.
Apart de la Junta fou nomenat Secreta¬
ri Auxiliar En Josep Novellas. Çomis-
sió de la Secció Prorrata: President,
Joan Saurí; Comptador, laidre SerraÜa;
Tresorer, Joan Milà; Sec.'·etari, Joan Co-
lomtnas; Vocal, Joaquim Xaubeí. Co¬
mitè Local: Enric Bartfolí, Agustí Sa¬
durní i Antoni Cuadras.
REI, ACIÓ QU



























Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
Ignorant-se el parador dels minyons
que figuren en la relació que al final del
present es detallen, naturals d'aquesf
terme municipal, i Irobant-ss compre¬
sos en l'AIlisíament per aí Reempiaç de
í'aclual any, prevé als mateixos, a
llurs pares, tutors, parents, amos o per¬
sones de les quals depenguin que, pel
present Edicte se'ls cita, per a que com-
pareixin a aquestes Cases Consisto¬
rials, persona'ment o per legítim repre¬
sentant, abans del dia anterior de! se¬
gon diumenge dei mes de febrer pro¬
per, a exposar quan! al seu dret con¬
vingui relatiu a llur inclusió en dit
Allistaraení, en l'intel·ligència que l'es¬
mentat Edicte s'insereix en substitució
de les citacions ordenades pel Regla¬
ment per a í'apiicació de la vigent Llei
de Reclutament i ReempI" ç de l'Exèr¬
cit per ignorar-se ! acSual residènc t
dels interessats, llurs pares, i les perso¬
nes esmentades, les quals, en sl seu
cas, incorreran en els perjudicis a que
hi hagi iloc.
























Servei meteorològic de Catalunya
Situació genera! atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 de gener
de 1933:
El cicló que estava situat a l'Atlàntic
entre les illes Açores i les costes de
Portugal s'interna ràpidament a la Pe¬
nínsula Ibèrica on la nuvolositat és in¬
tensa i es registren pluges a Andalasia
i costes occidentals del Marroc.
També plou amb vents de llevant a
una zona que comprèn València, Cata¬
lunya, golf del lleó. Balears i illes de
Còrsega Sardenya.
A tota la resta de l'occident europeu
domina el règim anticiclònic, essent el
te mps en general bò però amb tempe¬
ratures molt baixes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El mal temps és general a tôt el país
registrant-se pluges a gran part de Ca¬
talunya.
Neva a la vail de Núria i al Pallars.
Els vents són moderats de llevant a
la costa, els quals produeixen mars
grosses.
Les pluges registrades en les darre¬
res 24 hores han estat abundoses al
Rosselló i Girona havent-se recollit 35
litres per metre quadrat a l'esmentada
ciutat.
El gruix de neu existent al Port de la
Bonaigua és de un metre 25 cenlíme-
tres i a Núria de 62 centímetres.
La temperatura mínima d'avui ha
estat de 12 graus sota zero a l'Estan-
gento i Port de la Bonaigua.
Vallfliajor Cahé
Corredor oficial de Coiiierç
Molas, 18-Matar6-T«lèfon 264
Hores de DélO a I dedal
Òlssahtes» de 10 ai
Intervé subserlpcfónS a efnlii^òiiS' i
compri^Vdndà-deVatòrs. Cppons, girba
pfèstecar amh^aNhfles (Téfëctes. Llegl-









EI més popular de Barcelona
■
PLAÇA UNIVERSITAT, 3 - TELÉF. 34842
Coberts Comercials
a 6 pessetes, i a la carta
■ ■■
Concerts i Balls tots els dies tarda i nit
Supephetepodins "Colonial"
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,equipat amb les noves vàlvules 56,57 i ^ <Pentodo* d'alta frecuència
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀLIA, 38
PEGilTS SOR VIRSIHffl
DB FUSTERIA AfiBCANICA:-
per a Obres. Façanes. Tendes t Despatxos
a O A M RECTO
Bneavallades. Cobertes. Ponts i Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contractistes
Despatx; Unió, 43 A1.ATARO Taller: 8t. Cugat, 40
■||Hb Curen el dolor
Tos, Brouquitis, Reuma, Ronyons, Nirvis, Insomni, etc.
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN .PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARMÀCIES
DIPÒSITS A MATARÓ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Sant Josep
Si pateix de l'estómac, és perquè vol, prengui
D i é e s a n
i se'n convencerà
De vend»: Farmàcia Benet Fíté, R. Mendizàbal, 36, Mataró, i Casa Segalà, Central
d'Especíñcs Pelai, Farmàcies de La Creu i de S. Vilaseca, Princesa, 39, Barcelona.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ ■ APARELLS DE RADIO
totes les marques
a 17 pessetes el mes






"■ ( cajila marrón )
Indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
o* vtnta rn tarmaeloi y Gwntro, de BspeeHieoe
PÁSTIllAS
■s ; ^ I AiO«*T9tip» if 1. A.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
s'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.
Sempre dóna pel mínim preu
la màxima qualitat.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 218.466 ptes. 00 ets. procedents
de 334 imposicions.
S'han retornat 173.703 ptes. 84 ets. t
petició de 197 interessats.
Mataró, 22 de gener de 1933.
El Director de tom,
J. Monserrat
6 DIARI DE MATARÓ
SERVEI A DOMICILI
Distribuïdor exclusiu:
IV/V -á- V 5 •é· • «> Rambla Mendizàbal, 39 i Pujol
i^lcàni JPIIC TELÈFON 165
FRESCA pasteuritzada
SEMPRE DEL DIA
academia de Tall I Confeccla - sistema "Marti"
Dirigida per la professora titular
O r r e d ó C^ardotier
Construcció de tota classe
d'ESQUIS
amb fusta escollida
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró
'
diari e^aataró
Es troba de venda en els llocs següeníst
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadat. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, í&




Porta de Baílleix, 10 (abans Angels}
MATARÓ
LLOGUER D'ESQUIS
A PREUS LIMITATS
